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R SUM N 
 l  desarrollo trbano más eqtitatio y accesible a los/as citdadano/as,  interpela las
interienciones de las polítcas públicas, para lograr garantiar el acceso a tna iiiienda
digna, qte se iinctla con la constrtcción social del hábitat trbanoa Sin embargo, se han
promoiido polítcas de iiiienda con alto impacto en la expansión de la citdad, qte no
fteron acompañadas de  tna planifcación integradaa
 n el sector streste de la citdad de Santa Rosa, se confgtra tn área con diferentes
barrios de iiiiendas sociales, el objetio planteado es analiiar las representaciones de sts
habitantes, en partctlar de los/las jóienes y mtjeres, en relación a las iiiiendas, a la iida
cotdiana  y  a  las  característcas  generales  del  barrioa  Se  rectperan  los  conlictos
socioespaciales, las demandas iinctladas a las mejoras del hábitat y las estrategias de los
iecinos para resolierlasa
Se  emplean  técnicas  propias  de  la  iniestgación  ctalitatia  como  entreiistas  y
obseriación,  las  ctales  se  complementan  con  el  análisis  de  doctmentos  ofciales  y/o
ftentes  periodístcasa  También  se  realiia  la  constrtcción  colectia  de  cartografa  qte
representa las diferentes dimensiones de análisisa
 l trabajo se enctentra en tna etapa inicial de generación de información y ajtstes
metodológicos con el propósito   de realiiar aportes qte permitan repensar las polítcas
públicas, para lograr tna gestón social partcipatia, qte asegtre el acceso a tn hábitat
digno y el derecho colectio a la citdada
PALABRAS CLAV : iiiiendas sociales, hábitat digno, derecho citdadano
1. INTRODUCCIÓN
La citdad de Santa Rosa, capital  de la proiincia de La Pampa, se caracteriia por el
desarrollo de st expansión trbana, propio de las citdades intermedias y metropolitanas
de Argentna, qte generan procesos de segmentación y fragmentación socioterritoriala   l
radio trbano se reordena, permanentemente, por cambios en el tso y ialor del stelo, qte
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desplaia actiidades económicas y  residenciales,  como son los barrios planifcadosa   n
éstos la iida cotdiana constrtye  espacios de representación, en el ctal los signifcados
compartdos generan las práctcas sociales qte reconfgtran el orden simbólico sobre el
ltgara 
 n términos de Cristna Craiino (2012)  cada barrio es único, de acterdo a como se lo
iinctla con el entramado trbano qte lo rodea, con el sector social qte lo habita y con las
práctcas desarrolladas por el  stado para la constrtcción de iiiiendas socialesa Para el
análisis  geográfco,  es  ftndamental  analiiar  las  partctlaridades  de  los  ámbitos  de
apropiación  barriales  y  las  mtltterritorialidades  para  identfcar  la  jerarqtiiación
diferencial de stjetos, grtpos e instttciones de pertenencia locala 
 n  los  barrios  de  iiiiendas  sociales,  frectentemente,  se  generan  problemas  con la
constrtcción democrátca de tn hábitat trbano, entonces es claie interpelar las lógicas de
la planifcación territorial imptestas por el poder estatala  sta problemátca es tno de los
ejes de análisis del Proyecto de iniestgación “La partcipación citdadana en la gestón del
hábitat  en  citdades  intermediasa  Las  percepciones  y  representaciones  trbanas”a  La
releiancia del  abordaje es poder interacttar con diferentes agentes qte coordinan las
polítcas  públicas,  tanto  de  la  gestón  proiincial  como  mtnicipal,  para  lograr  la
constrtcción cooperatia y alternatia del hábitat trbanoa
La perspectia  simbólica de las citdades como ltgares de igtaldad de oporttnidades,
de intercambios y de derechos, se contrapone con límites y desafos en los qte se crtian
las brechas socioeconómicas y de géneroa  ntonces es claie resittar lo barrial desde los
propios actores-los/las jóienes y mtjeres-en ctestones  iinctladas con la  partcipación y
acttar en el  mejoramiento de st propio hábitat  desde tna perspectia socioterritorial
partcipatia y cooperatia para lograr  tn modelo de citdad qte garantce tn crecimiento
eqtitatio de la citdad, accesible a la citdadaníaa
 n  esta  primera  instancia  de  trabajo  los  objetios  se  centran  en  rectperar  los
imaginarios sociales de  los diiersos grtpos qte habitan en el barrio, partctlarmente de
las  jóienes  y  las  mtjeres,  iinctlados  con  st  iida  cotdiana,  constmos  e  identdades
trbanasa Rectperar sts representaciones espaciales contribtirá para diseñar proptestas,
qte permitan tna gestón social democrátca, para lograr el mejoramiento de st propio
hábitata 
2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
 n el sector streste de la citdad de Santa Rosa se tbica tn conglomerado de iiiiendas
sociales  qte  se  denomina  barrio  Reconiersión  (Figtra  1)a   n  esta  área  el  Instttto
Proiincial Attárqtico de la Viiienda (IPAV), dependiente del  stado proiincial, qte es el
agente proieedor por excelencia de iiiiendas sociales,  inatgtró los sigtientes barrios:
 sperania, Pteblos Originarios, Néstor Kirchner y Nelson Mandelaa Se entregaron 3239
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iiiiendas y están próximas a entregar 1000a  l área está  conformada por tna población
aproximada de 20a000 habitantes y se caracteriia por st periferiiación con respecto a la
estrtcttra trbana (Figtra 2)a
Figura 1. Representación gráfca del área bajo estudio, integrada por diversos barrios de
viviendas sociales
Ftente:  laboración propia con la ttliiación de  GIS e imágenes de Google  arth
Figura 2. Representación gráfca de los límites barriales declarados por ordenanza y los
nombres de los barrios que se encuentran en el área de estudio y zona infuencia
Ftente:  laboración propia con la ttliiación de  GIS e imágenes de Google  arth
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 l barrio Reconiersión se tbica en tn sector de la periferia en el plano de la citdad,  en
base al escaso niiel de integración social trbana de las iiiiendas socialesa  sto genera
difctltades  al momento de conformar la compactación del tejido social, sobre la base de
redes  sólidas y iínctlos estrechosa  l alejamiento del barrio con respecto al centro de la
citdad, y cierto aislamiento por baldíos interptestos entre el borde edifcado de la misma
y las nteias  constrtcciones,  afectan la accesibilidad a algtnos seriicios y  se  difctlta
iinctlación efectia con el resto de la citdad (Figtra 3)a  ste patrón de octpación trae
aparejados  otros  procesos  tales  como  segregación  social  y  fragmentación  fsica  del
espacio trbanoa
Figura 3. Representación gráfca de las condiciones de movilidad que se describieron a
través de informantes clave
Ftente:  laboración propia con la ttliiación de  GIS e imágenes de Google  arth
Las principales característcas del barrio son las desigtaldades socioterritoriales qte se
relejan en  iiiiendas sociales qte han sido totalmente remodeladas y otras qte contnúan
en st estado original, la mayoría de las arterias de circtlación son de terra, circtla tna
sola línea de transporte  público qte no alcania  a ctbrir  la  demanda de la población,
escasos  espacios  ierdes sin   mantenimiento y  áreas  iacantes  con depósito de bastra,
residtosa 
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3- CONSIDERACIONES TEÓRICAS-METODOLÓGICAS
Pensar  la  citdad  implica  analiiar  conjtntamente  la  citdad  fsica  con  las  relaciones
sociales qte la constrtyen, la dispttan y la modifcan constantementea  n términos de
Lefebire (1973: 67) es necesario distngtir entre morfología material y morfología social,
existe “(aaaa)  una distnción entre la ciudad, realidad presente,  inmediata, dato práctco
sensible,  arquitectónico,  y  por  otra  parte,  lo  urbano,  realidad  social  compuesta  por
relaciones a concebir, a construir o reconstruir por el pensamiento”a 
 Hiernatx (2012)  resalta  la  necesidad de reconocer el  objeto trbano qte debemos
descifrar,  para hacerlo hablar  como si  ftera tn texto,  en este caso se  debe tener  en
ctenta tanto los imaginarios, qte contribtyeron a prodtcir y apropiarse de los objetos de
cierta manera, como de los actores socialesa Éstos emiten señales qte permiten diltcidar
las  experiencias  acttales  y  pasadas,  los  acerios  de  sentdo  qte  manejan  en  st  iida
cotdiana y  las presiones realiiadas  por el  ámbito instttcional  partctlar  en el  ctal  se
moiiliiana
 Según Alicia Lindón y otros (2012) los imaginarios  constttyen tn conjtnto de ideas y
de  imágenes  mentales  actmtladas,  recreadas  y  tejidas  en  tna  trama,  por  parte  del
indiiidto en el  ctrso de st socialiiación,  es decir,  a  lo  largo de toda st iidaa  Ningún
indiiidto elabora estas constrtcciones de sentdo aislado de los otros, sino en diálogo con
los  otros,  es  decir,  interstbjetiamente,  y  se  emplean  herramientas  socialmente
constrtidas, como es el lengtajea Las representaciones gtían las práctcas, en términos de
organiiación de los contenidos de la realidad social, qte signifcarán ciertas acttaciones
por parte de los stjetosa
Al respecto Lefebire (1961) concibe las práctcas sociales como totalidad social, por eso
rechaia la noción de hacer, ya qte la considera limitada porqte se presta a ser entendida
como simples operaciones indiiidtalesa St concepto de praxis integra distntos niieles,
desde el niiel biofsiológico  hasta el niiel formal y abstracto de los símbolos, la ctlttra,
las representaciones, las ideologíasa Hace mtchas distnciones entre tpos de praxis, pero
tna  de  las  más  releiantes  es  entre  praxis  repettia  y  praxis  inientia  o  creatiaa  La
primera  contribtye  a  reprodtcir  el  mtndo,  contribtye  a  st  estabilidad,  sin  ser
necesariamente alienantea Las repetciones pteden ser mecánicas, cíclicas, periódicasa La
segtnda prodtce tna transformación de la cotdianidada
 n esta línea de análisis, Riio (2006) rectpera los aportes de Botrdiet ctando sostene
qte el   principio generador de las práctcas sociales es el habitts qte permite stperar el
problema del stjeto indiiidtal al constttirse como ltgar de incorporación de lo social en
el stjetoa Las relaciones entre los stjetos históricos sittados en el espacio social, por tn
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lado, y las estrtcttras qte los han formado, como tales por el otro, se materialiian en las
práctcas ctlttrales qte implica la ptesta en escena del habitts, la ctlttra in-corporadaa
 n  este  últmo  sentdo,  el  habitts  es  tn  conocimiento  in-corporado,  hecho  cterpo
adherido a los esqtemas mentales más proftndo, iinctlados con la parte inconsciente
social, con los qte las personas gtían la mayor parte de sts práctcas sin necesidad de
racionaliiarlasa  Sin  embargo,  el  mencionado  attor  entende  qte  a  pesar  de  st
determinismo relatio, el habitts posee tn carácter lexiblea 
Al respecto, Alicia Lindón (2007) analiia los aportes de Lefebire ctando plantea qte
detrás de la  cotdianidad alienada,  existe  la  capacidad liberadora de lo cotdiano,  tna
tensión constante entre la cotdianeidad controlada y liberadoraa  l attor enfatia en la
releiancia de la iida cotdiana como el centro desde el ctal se repiten tendencias y a st
iei, se las destrtye y generan diferentesa  ste enfoqte en términos de Lindón es claie
porqte permite pensar en la posibilidad de realiiar cambios socialesa 
 n efecto, dichos procesos se iisibiliian ctando en los diferentes barrios residen grtpos
de  población  qte  establecen,  en  términos  de  Denis  Merklen  (2004)  tna  inscripción
territorial, qte strge a medida qte la defciencia instttcional se extende y qte atmenta
el número de desempleadosa  ntonces el barrio se coniierte en tn territorio estratégico
para la organiiación de solidaridades y cooperaciones, base de la acción colectiaa  
 l abordaje teórico se enmarca con tna  proptesta de diseño lexible de iniestgación
qte stgieren los abordajes de tpo ctalitatioa Las tareas se centraron, dentro del área
metropolitana Santa Rosa-Toay, en tn sector de la citdad qte se caracteriia por contener
en st gran mayoría iiiiendas de tpo social, el período de trabajo se comprendió entre los
años 2017 y 2019a
Se ttliió la entreiista como herramienta principal para la generación de información,
la elección de las y los stjetos a entreiistar con el objeto de rectperar sts percepciones y
iiiencias y sts formas de partcipación a escala barrial y/o locala Se realiiaron entreiistas
semi-estrtcttradas a informantes claie, las mismas se estrtcttraron en ftnción de los
sigtientes tópicos: percepción barrial, ltgares referencias, apego de ltgar, partcipación,
relaciones  iecinales,  conlictiidad,  segtridad  y  cambios  proyectados  para  el  barrio,
partcipación comtnitaria en el proceso, socialiiación del hábitat, conlictos presentados,
rol de actores priiados y eialtación de la polítca de renoiación trbanaa St relación con
los contextos territoriales, ctlttrales, sociales, polítcos, entre otrosa 
La  gtía  de la  entreiista no es  tn protocolo estrtcttrado sino tn listado de temas
generales qte deberán ctbrirse con cada entreiistadoa  Las entreiistas en proftndidad
son, desde la iisión de Scribano (2008) y Taylor y Bogdan (1986), coniersaciones entre
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igtales en las ctales no se manifesta tn grado de formalidad, es decir no hay tna relación
pregtnta-resptestaa   n  este  tpo  de  entreiistas,  expone  Scribano  (2008),  son  los
informantes  qtienes  describen lo  qte  stcede  y  st  percepción o  modo de ier  lo  qte
stcede, con lo ctal es el iniestgador qtien debe desentrañar las relaciones de poder, los
intereses y las signifcancias en dichas percepcionesa  n esta metodología estos aportes
son analiiados e interpretados a partr de sts signifcados, se pone énfasis en el contexto y
los procesos, mediante estrategias indtctias y hermenéttcasa
Se ttio en ctenta la perspectia de los stjetos y st diiersidad, con énfasis en capttrar
las  práctcas  sociales  del  cotdianoa  Las  obseriaciones,  percepciones  y  experiencias  se
coniierten también en datos georreferenciados a traiés de la confección de cartografa
dtrante la sittación de entreiistaa Los datos, fragmentos de entreiistas, doctmentación
recopilada  y  la  cartografa  colectia,  formaron  parte  de  la  eiidencia  para  describir,
concepttaliiar  y establecer  relaciones teóricas  necesarias  para explicar  los  fenómenos
sociales analiiadosa
Lo métodos proptestos son lexibles y adaptados en ftnción del tniierso de los stjetos
entreiistados,  por lo tanto,  no es tna sectencia lineal  de etapas  sino tna interacción
entre las/os iniestgadores y las/os stjetos iniestgadosa Para ello se reqtiere en mtchos
casos,  iolier  al  campo  tna  y  otra  iei,  repregtntar,  reiisar  teoría  y  si  es  necesario
modifcar  las  interpretacionesa  Las  etapas  de  iniestgación  son:  recolección,  análisis  e
interpretación, indtcción de hipótesis a partr de la información obtenida y no ierifcación
de ellas, y elaborar concltsionesa 
Los restltados obtenidos son logros parciales dentro de la proptesta general de arribar
a restltados y concltsiones qte promteian nteias formas de gestón y prodtcción del
hábitat en las citdades intermediasa
5a LA VIDA COTIDIANA, CONTRASTES Y DESIGUALDADES SOCIOTERRITORIALES
Los diferentes barrios  reprodtcen la sittación socioeconómica de las familias,
qte  generan  a  st  iei  sts  lógicas  de  organiiacióna   n  los  mismos  se  presentan
benefciarios/as  de programas  sociales,   sperania  registra 1516 benefciarios1,  Pteblos
Originarios 562, Nelson Mandela 1230 y  Néstor Kirchner 765, qte totaliian 4073a 
1 La base de datos  de familias benefciarias  de programas sociales  estatales,  se conforma a traiés  del
trabajo de las áreas sociales mtnicipales, las ctales realiian el releiamiento con tna enctesta y cargan la
información  de  la  misma  al  Sistema  Pilqten,  ctyo  organismo  responsable  es  la  Dirección  General  de
Planifcación  y   ialtación  de  Polítcas  Sociales,  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  del  Gobierno  de  la
Proiincia de La Pampaa  Los datos qte se presentan abarcan desde el 1º al 28/07/ 18a
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 xisten 1293 Jefas de hogar,  benefciarias de programas sociales,  ctya cantdad  es
signifcatiamente mayor  qte los  Jefes  de hogar  (Figtra  4)a  Dichas  mtjeres  presentan
edades qte oscilan entre 18 y 35 años,  tenen más de tn hijo y carencia de octpaciones
laborales estables, la mayoría está desempleada y st iida cotdiana no se ptede concebir
alejada  del  barrio  (Figtra  5  y  6)a  Sts  ingresos  económicos  constantes  deriian  de
programas sociales como la Asignación Uniiersal por Hijo y la Tarjeta Sociala 
 n los centros de asistencia social  predomina la presencia de mtjeres, dtrante tna
entreiista la trabajadora social, de tna instttción de gestón pública mtnicipal, expresa:
“Al centro de gestón se acercan en su mayoría mujeres, es muy raro atender a hombres.
Siempre  son  las  mujeres  las  que  vienen  a  pedir  o  a  plantear  problemas  y  por  ellas
conocemos su realidad social” (La Viias, comtnicación personal, 19 de jtlio de 2018)a














































Ftente: Sistema Pilqten Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Proiincia de La
Pampaa  Los datos c desde el 1º al 28/07/ 18a
Figura 4. Porcentaje de mujeres solas con          Figura 5. Porcentaje de mujeres solas con
trabajo en Esperanza                                                      con trabajo en  Pueblos   Originarios
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Ftente: Sistema Pilqten Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Proiincia de La
Pampaa  Los datos registrados corresponden desde el 1º al 28/07/ 18a
Con respecto a los derechos iinctlados a st condición de mtjeres, como por ejemplo,
disponer de espacios de partcipación,  de acceso a eientos ctlttrales,  de capacitación
laboral,  de  deportes,  etca  tampoco  se  identfcana   sta  ctestón  se  relata  por  tna
trabajadora  social  en  la  entreiista:  "Es  muy  importante  que  las  redes  insttucionales
generen  redes sociales, porque nosotras como insttución hoy estamos acá y mañana nos
vamos. Entonces si se construyen redes sociales que permitan generar vínculos entre las
mujeres para  que se conozcan, sepan de sus capacidades y potencialidades, ahí se puede
trabajar con ellas, su autoestma, sus representaciones sociales y otros hábitos saludables.
No sirve con decir  esto se debe hacer,  imponer práctcas de forma arbitraria,  esto no
cambia nada de su vida cotdiana. Se trabaja con ellas para lograr cambios...que son a
largo plazo” (La Viias, comtnicación personal, 19 de jtlio de 2018)"a
Las condiciones de iida de los/as benefciarios/as de planes sociales, es diferente en los
distntos  barrios,  en  el  caso  del  barrio   sperania  el  14,5  %  presenta  hacinamiento,
mientras qte el barrio de Pteblos Originarios alcania el 23, 4 % (Figtra  4 y 5)
Figtra 4a Porcentaje de hacinamientoa                           Figtra 5a Porcentaje de hacinamiento
Barrio  sperania                                                              Barrio Pteblos Originarios
                       
Ftente: Sistema Pilqten Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Proiincia de La
Pampaa  Los datos registrados corresponden desde el 1º al 28/07/ 18
Por  otro  lado,  se  presentan  familias  con  jefes/as  de  hogar  empleado/as,  qte
desarrollan  st  iida  laboral  y  edtcatia  fuera  del  barrio.  Al  respecto  una  de  las
entrevistadas  expresa:  “Nos  levantamos,  vamos a  trabajar  dejamos a  los  chicos  en la
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escuela y generalmente venimos todos juntos, a dormir, a la noche. Sé quiénes son mis
vecinos y conozco a otra mamá, que lleva sus hijos a la misma escuela que nosotros, que
vive  a  la  vuelta.  Pero  no  tenemos  comunicación  con  nadie  en  el  barrio”  (V.  Pérez,
comunicación personal, 4 de mayo de 2018).
 l análisis de los diferentes actores instttcionales es mty ialioso porqte stbraya qte
las  representaciones  sociales  qte  se  describen,  simboliian,  categoriian  los  objetos  del
mtndo social, a partr de atribtciones de sentdo, en las ctales se inscribirán las acciones
de  los  stjetosa  Según Botrdiet  (2000)  dichas  representaciones  iarían  de  acterdo  a  la
posición y el habitts de cada stjeto y enfatia en la relación entre espacio social y espacio
fsicoa  l mencionado attor posttla qte las posiciones de poder qte octpan los agentes
sociales dentro de la estrtcttra social se relejan en el espacio, las distancias espaciales
coinciden con las distancias socialesa
5.1. Instituciones públicas y espacios de atención comunitaria
Se presentan diferentes instttciones qte ctmplen tn rol ftndamental en el barrio y
alrededores,  por  tn  lado,  dependiente  del  Ministerio  de  Saltd  y  de   dtcación
respectiamente, del gobierno de La Pampa, existe el centro de saltd, qte ftnciona desde
hace aproximadamente dos años y las instttciones edtcatias de niiel Inicial, Primario,
Sectndario y  dtcación para adtltos, qte forman parte de tn Proyecto  sctelas i y ctenta
con tna matríctla general, qte totaliia con todos los niieles edtcatios 701 esttdiantesa
Las  mismas  presentan  tn  eqtipo  interdisciplinario  mtltniiel,  conformado  por  tna
fonoatdióloga, tn psicopedagogo, tna trabajadora social y tn psicólogo en ambos ttrnosa
También presta ftnciones tn centro de gestón social qte depende del mtnicipio, qte
atende demandas de los iecinos qte se iinctlan con la alimentación y la búsqteda de
trabajoa Las trabajadoras sociales manifestan qte entregan 239 iiandas todos los días en
el SUM y como no se logra ctbrir la demanda, existen familias qte se dirigen a otros dos
comedores ftera del barrioa
 xisten en el barrio diferentes espacios de atención comtnitaria qte se corresponden
con diiersas agrtpaciones polítcas y/ o religiosasa Un grtpo de mtjeres religiosas los días
iiernes reciben en tna iiiienda entre 25 y 30 niños/as  para ofrecerles la merienda y
realiiar  diferentes  actiidades  iinctladas  con  el  abordaje  de  ialores,  apoyo  escolar  y
acompañamiento emocionala Se adiirtó qte dicha práctca era desconocida no solo por
algtnos iecinos cercanos a la iiiienda sino también por las trabajadoras socialesa También
se  tbica  en  tna  iiiienda  social  tn  comedor  barrial,  organiiado  por  tna  iecina  qte
mediante  las  donaciones  qte  recibe,  ofrece  el  almterio  en  st  casa  a  tn  número de
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niño/as qte oscilan entre 50 y 70, de martes a iiernes, en dos ttrnos, tn grtpo antes de
ingresar a la esctela, en el ttrno tarde y el resto a la salida del ttrno mañanaa Además se
presentan dos merenderos qte refterian la alimentación en el ttrno tardea
       s importante resaltar qte no se ha logrado constttir tna Comisión iecinal  para
recepcionar  las  problemátcas  barriales  y  gestonarlas  con  los  organismos  estatales
pertnentes,  a traiés  de tna personería jtrídicaa 
 5a1a2a Práctcas sociales y representaciones espaciales
Dtrante  las  entreiistas  se  recolectaron  datos  cartográfcos  qte  mtestran  las
principales iías de acceso al barrio a traiés del área central de la citdad, la carencia de tn
acceso claro y amplio qte termina de stministrar la calle Gaich y se la reconoce como
aienida (atnqte técnicamente no es tna aienida)a Las entreiistas reielan los problemas
de  circtlación,  la  ltidei  foriada  de  este  acceso  y  los  trastornos  qte  catsa  tna  iía
altamente transitada por los iecinosa  sta misma iía es al mismo tempo el acceso del
único transporte público qte circtla en el  sector,   st recorrido periférico qte obliga a
largos desplaiamiento para acceder a las paradas del colectio (Figtra 3)a
Las  entreiistas  aportan las  localiiaciones  de los  informantes  sobre los  espacios,  no
gtbernamentales,  qte  se  conocen  con  tn  ftncionamiento  regtlar  de  actiidades
 relacionadas  a  la  proiisión  de  alimentos  (Figtra  3)a   n  la  mayoría  de  los  casos  son
llamados merenderos o desaytnadores qte entregan tna colación a niños y niñas del
barrio la ctal se complementa con actiidades ctlttrales y recreatias, qte se desarrollan,
generalmente, dtrante los días sábados y domingosa   s importante destacar qte cada
sector delimitado es reconocido como tn ltgar signado por los intereses de diferentes
partdos polítcos qte se dispttan por el protagonismo en este sector de la citdada 
Otros espacios son declarados como proiisión de tna iianda para ctmplir la ingesta del
mediodía, también dirigida a niños y niñas del barrioa Hay tn entramado entre el acceso a
la  citdad y  el  acceso a  los  alimentos;  la  distancia  a  otras  ofertas  de asistencia  social
relacionada  a  la  proiisión  de  alimentos  básicos,  y  a  mercados  más  conienientes
(stpermercados), se stma la barrera fsica qte impone la aienida circtnialación con st
diseño  poco  permeable  a  la  entrada  y  salida  de  las/os  residentes  de  los  barrios
delimitados por el esttdioa
Figura 3. Representación gráfca de los  datos que aportaron las entrevistas realizadas
respecto a elementos que hacen a la movilidad y localización de espacios que funcionan
con provisión de alimentos
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Fuente: Elaboración propia con la ttliiación de  GIS e imágenes de Google  arth
 n ctanto a sts representaciones espaciales sobre la localiiación periférica del barrio,
qte condiciona sts interrelaciones, no se adiierte como tn obstáctlo, porqte se prioriia
la  importancia  de  haber  accedido a  la  propiedad  de  la  iiiiendaa  Solo  se  reconoce  la
necesidad de atmentar la cantdad y frectencia de   líneas de transporte público por la
cantdad de habitantes de los barriosa 
Así se confgtra tn espacio social, qte es el de  las  práctcas de lo/as habitantes de las
iiiiendas sociales, qte en términos de Lefebire (citado en Lindón, 2007)  está cargado de
signifcados y también es delimitadoa  n este espacio se incorpora la idea de “límite” como
tna forma de recortar no sólo desplaiamientos cotdianos de los iecinos, sino también
ámbitos de signifcación asociados a la experiencia qte los actores tenen de diferentes
porciones del espacioa  
5a1a3a Redes instttcionales
 n la mencionada instttción edtcatia existe tna proptesta de trabajo en Red barrial
para  atender  la  diiersidad  y  complejidad  de  problemátcas  existentes,  tales  como
 desnttrición, abandono escolar, falta de hábitos de higiene, trabajo infantl y iiolencia de
géneroa   stá  conformada  por  las  directoras  de  las  esctelas,  st  coordinadora  general,
representantes de la gestón social  del  mtnicipio, referentes y talleristas del Programa
INAUN del  Ministerio  de Desarrollo  social  del  Gobierno Proiincial,  profesionales  de la
secretaría de extensión de la UNLPam,  tn representante del INTA y tna geógrafaa
La red se reúne tna iei por semana y proyecta acciones para atender las problemátcas
socioterritoriales, con el objetio de inioltcrar a la población en diiersos eientos qte
permitan,  en  principio  generar  iínctlos  entre  los  iecinos,  y  a  st  iei  empoderar  las
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actiidades  qte  realiiana  Se  han  organiiado  por  ejemplo,  tres  Kermeses  con  la
partcipación  de  artesanos  y  emprendedores  de  los  diferentes  barrios  qte  exhibían  y
iendían sts prodtctos,  desde el  centro de Saltd se armaron stands qte promoiieron
hábitos saltdables, htbo actiidad con talleristas en el armado de jtgtetes y tteres a
cargo  del  Programa  INAUM,  qte  corresponde  al  ministerio  de  Desarrollo  Social  del
gobierno proiincial, se entregaron semillas y se informó por parte de representantes del
INTA y se realiiaron trámites en el Registro Ciiil Móiila  n el transctrso de la kermés se
planifcaron diferentes actiidades recreatias y ctlttralesa
La  directora del centro de saltd, manifestó qte “(...) el objetvo de la kermés es hacerse
conocer a los distntos vecinos. Muchos vecinos quizás ni se conocen, son nuevos, tenen
sus tareas y a veces no les queda tempo para actvidades en donde viven y esto ayuda al
sentmiento del  barrio,  a la  pertenencia.  (...)   Se  busca promover  a  los  manualistas  y
emprendedores,  para  que  el  barrio  conozca  a  la  gente  que  trabaja  en  el  mismo”  (La
Reforma SaRaLa, 2018)a Desde el programa INAUN, tno de sts representantes stbrayó  “el
trabajo en redes es fundamental. En este caso estar juntos Salud, Gobierno, Desarrollo
Social y todas las áreas, porque solos no podemos Tender puentes, estar con el otro. Es
clave y hay que sostenerlo” (La Reforma SaRaLa, 2018)a
 Figura 1: Sector de los/as feriantes                        Figura 2: Provisión de semillas del  INTA
                                                 
                                           
Ftente: Fotografa tomada por la attora                  Ftente: Fotografa tomada por la attora
Figura 4: Trámites con Registro Civil Móvil            Figura 5:  uegos didáctcos    
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Ftente: Fotografa tomada por la attora                  Ftente: Fotografa tomada por la attora
                                                                                   
Con  estos  espacios  se  fortalecen  los  laios  sociales,  se  iisibiliian  los  micro
emprendimientos de jefes/as de hogar qte ofrecen sts prodtctos, y se consolidan ialores
como la attoestma y la partcipación de la comtnidad, para comeniar la constrtcción
democrátca de tn hábitat dignoa
6. A MODO DE CIERRE
 l barrio Reconiersión presenta mtltterritorios, qte se constrtyen a partr de formas
de  organiiación  diferentes  en  cada  hogar,  de  diiersas  lógicas  de  apropiación  de  los
espacios y de representaciones sociales qte se constrtyen y reprodtcen en ftnción de los
contextos próximos de signifcacióna 
 l  trabajo de la red barrial  es ftndamental  para transitar los territorios y así  poder
rectperar las tensiones, sinergias, antagonismos y necesidades de los residentes en los
diferentes barriosa  n el territorio se iisibiliian relaciones de poder polítco e ideológico,
qte se coniierten en tn obstáctlo al  momento de establecer  artctlaciones  entre  las
acciones comtnitarias qte realiian, para optmiiarlas y potenciarlasa
 ntonces  se  necesita  tn  proyecto  de  trabajo  integral  para  interienir,  qte  permita
resignifcar el sentdo de comtnidad  desde los propios actores, sobre todo de las mtjeres,
jefas de hogar  con hijos a cargo,  qte presentan la mayor  itlnerabilidad para resolier
sittaciones problemátcas de la iida cotdianaa  Generar espacios de partcipación social es
claie para resignifcar las representaciones sociales personales, el  hecho de partcipar,
interacttar, permite aianiar en la attoestma y el sentdo de comtnidad, qte les permita
reconocer sts derechos y empoderarse con sts actiidadesa 
 n tal sentdo, potenciar el trabajo de la red barrial para fortalecer las redes sociales
propiciará  el  mejoramiento  del  hábitat  trbano,  desde  tna  perspectia  socioterritorial
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partcipatia y cooperatia, qte eiita la reprodtcción de procesos de  segregación trbana
y garantia tn crecimiento trbano democrátco y eqtitatioa 
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